













































４ 暴動の時系列記述は BBCの報道を参照する。BBC “England riots : Maps and time-
line” BBC online, 15 August 2011 (http://www.bbc.co.uk/news/uk-14436499) (30 Au-
gust 2013 accessed). 英国暴動の経緯については大きな変化はなく、弥久保宏・安
井裕司、同掲論文を引用する。
























５ Riots Communities and Victims Panel, After the Riots, The Final Report of the Riots
Communities and Victims Panel . 28 March 2012, p.16, (http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20121003195935/http:/riotspanel.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2012/03/
Riots-Panel-Final-Report1.pdf). (30 August 2013 accessed).
６ Ministry of Justice “Statistical bulletin on the public disorder of 6th to 9th August 2011
Ministry of Justice Statistics bulletin” 13 September 2012, pp.3‐4. p.7. (https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219665/august-public-









































出所：Ministry of Justice, “Statistical Bulletin on the Public Disorder of 6th to 9th August 2011”,
13 September 2012, p.8.
【表２】 英国における起訴者の平均年齢比較：２０１０年間平均と２０１１年の８月暴動
出所：Ministry of Justice “Statistical bulletin on the public disorder of 6th to 9th August 2011
Ministry of Justice Statistics bulletin” 13 September 2012, p3.















nities and Victims Panel）（中間報告２０１１年１１月２９日、最終報告２０１２年３月２８
日）(9)、ガーディアン紙（The Guardian）とロンドン大学経済政治学院（London
School of Economics and Political Science＝LSE）の共同調査（２０１１年１１月５
日公表）(10)、下院（House of Commons）の内務委員会による暴動に関する報
７ Ibid, p.3.




９ 中間報告は The Riots Communities and Victims Panel, After the Riots : 5 Days in Au-
gust, An Interim Report on the 2011, 29 November 2011,；最終報告は The Riots
Communities and Victims Panel, After the Riots : The Final Report of the Riots Com-
munities and Victims Panel , 28 March 2012.。
１０ The Guardian and LSE, “Reading the Riots : Investigating England’s summer of disor-
der”, December 2011, (http://eprints.lse.ac.uk/46297/1/Reading%20the%20riots(published).

























１１ House of Commons, Home Affairs Committee, “Policing Large Scale Disorder : Les-
sons from the Disturbances of August 2011 : Sixteenth Report of Session 2010”, 15 De-
cember 2011 (http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/home-affairs/
HC%201456-I%20Final%20Report.pdf) (30 August 2013 accessed).
１２ Jonathan Foreman, “Why They Rioted in London”, Commentary, 132(3) : 36‐41.
























































































２７ マークス寿子「単なる略奪だったロンドン大暴動」『新潮 45』、30巻 10号、2011
年 10月、155ページ。
２８ サイオン・サイモン、前掲論文。
２９ BBC, “England riots : Broken society is top priority － Cameron” BBC online, 15 Au-




























とされる（Oxford Dictionaries, “Definition of chav in English” (http://oxforddictionaries.
com/definition/english/chav?q=chav) (30 August 2013 accessed)）。
３４ 「チャヴ」が蔑称であるという見解もあるが（例えば Julie Burchill, “Yeah but, no


























３６ The Guardian and LSE, Reading the Riots, p11.
３７ Wenchao Jin, Robert Joyce, David Phillips and Luke Sibieta, Poverty and Inequality in
the UK : 2011 , London : The Institute for Fiscal Studies, May 2011, p.30.
３８ 英国のジャーナリスト、ゾイ・ウィリアムズは、モノに溢れた社会の中、人々が
欲しいのに手が届かないものに常に晒され、将来的にも獲得できないと感じてい
る時に暴動が起こるとしている（Zoe Williams, “The UK riots : the Psychology of
Looting” The Guardian online, Tuesday 9 August 2011, (http://www.theguardian.com/





















４１ Chavは Council Housed and Violentの省略とする見方もある。Owen Jones, Chavs :










岩波新書、2011年、9ページ。原著は Juliet Schor, The Overspent American : Upscal-
ing, Downshifting, and the New Consumer , New York : Basic Books, 1998）。
































新報社、２００９年（Polly Toynbee and David Walker, Unjust Rewards : Exposing Greed





















４９ Lee Bok, The Chav Guide to Life, Cheam : Crombie Jardine Publishing Limited, 2006.
５０ Peter Oborne “The moral decay of our society is as bad at the top as the bottom”, The
Telegraph online 11 August 2011, (http://blogs.telegraph.co.uk/news/peteroborne/100100708/
the-moral-decay-of-our-society-is-as-bad-at-the-top-as-the-bottom/) (30 August 2013 ac-
cessed).

























５１ BBC, “The Great British Class Survey” BBC online, 3 April 2013, (http://www.bbc.co.
























５４ International Monetary Fund “World Economic and Financial Surveys World Economic
Outlook Database” April 2013 Edition, (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/
01/weodata/index.aspx) (30 August 2013 accessed).
５５ Bank for International Settlements, Triennial Central Bank Survey December 2007 :
Foreign exchange and derivatives market activity in 2007 , Basel : Bank for Interna-
tional Settlements Press & Communications, 2007, p.7.
５６ Bank for International Settlements, Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange
and Derivatives Market Activity in April 2007, September 2007 : Preliminary global
results, Basel : Bank for International Settlements, Monetary and Economic Depart-
ment, 2007, p.14.

























級社会は the caste systemと表現されている（Thomas Friedman, The World is Flat :




























162ページ参照。原著は Veblen Thorstein, The Theory of the Leisure Class : An Eco-
nomic Study in the Evolution of Institutions, London : Macmillan and Co, 1899, p.168.




年、139ページ。原著は Jeremy Seabrook, The Non-nonsense Guide to Class, Caste
and Hierarchies, London : Verso, 2002.
６４ ジグムント・バウマン『新しい貧困－労働、消費主義、ニュープア』2008年、
80－81ページ（原著は、Zygmunt Bauman, Work, Consumerism and the New Poor,
Second Edition, Buckingham : Open University Press, 2005, p.40.）。
６５ 同上。
６６ 同上、75ページ。

























































－５４－ 日本経大論集 第４３巻 第１号
るより、贅沢品の略奪行為に走らせ、快楽主義的であり、「退屈しのぎ」的
要素が強くなる。
このような暴動は、「消費主義」の拡散によってはじめて成立すると言え
よう。消費における価値観がグローバリゼーションによって一元化しながら
格差化が進行すれば、消費生活に満足できない「相対的貧困」層に不満が募
ることになる。
もし、上記の仮説が正しいとすれば、このような暴動は英国に留まらず今
後、グローバリゼーションの中で格差化する先進国の大都市で起こり得る可
能性を示している。
その対応をも含めて、今後、国際比較を含めた更なる研究の進展が求めら
れるであろう。
英国暴動における消費主義：格差社会における価値観の「フラット化」 －５５－
